



محمد بن عمر بن عمر بندو ملمحالكشاف هو أحد الكتاب من كتب التفسير بالرأي 
الكشاف عن حقائق " واسم الكامل هذا التفسير هو  وهو الإمام من فرقة المعتزلة،الزمخشري
يؤلف الزمخشري الكشاف لمدة ثلاث سنوات فى ". غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الأسباب التي دعته الى ( شاف كال) تابه كزمخشري فى مقدمة  ذكر ال. ه825ه الى 625سنة 
:التأليفه وهي ما يلي 
، كانوا يرجون إليه فى تفسير بعض آيات القرآن (من المعتزلة ) ن طائفة أخوانه فى الدين إ.1
الحقائق أفاضوا فى الاستحسان والتعجيب، فاشتاقوا إليه الكريم، فإذا أبرز لهم بعض 
.مصنف يضم أطرافا من ذلك، لذلك اجتمعوا إليه مقترحين أن يملى عليهم هذا التفسير
إنه حينما كان متوجها إلى مكة، وجد فى مجتازه بكل بلد عطش الأكباد إلى العثور على ما .2
ه، حراصا على اقتباسه فهز ذلك من أملاه على طلابه فى التفسير، متطلعين إلى إبناس
.عطفه، وحرك الساك من نشاطه
لما حط الرجل بمكة مكرمة، جاءه الامام أبو الحسن على بن عيسى بن حمزة بن وهاس .3
أعطش الناس كبدا، وألهبهم حشى، وأوفاهم رغبة حتى أنه كان : وقد وجده كما يقول 
يعنى )يتوصل إلى إصابة هذا الغرض يحدث نفسه بقطع الفيافى، والوفادة عليه بخوارزم ل
2ر الى يومنا ير حتى يكون تفسيرا مشهورا وانتشوهذه هي بداية الخلق هذا التفس. 1(التفسير
.هذا
والكشاف له اهتماما كبيرا للمفسرين لان فيه شيء مثير للإهتمام بل بعضهم يجعل 
.الكشاف مصدر لتفسيرهم مثل ابو حيان والألوسى وغير ذلك
: فحصل الباحث على عشرة من العلماء ومنهم دح هذا التفسيرالمسبة أما بنثم 
الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.1
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.64ص 1ج (ه7141)، جار الاندلس الغامدي
3ولو كانوا بعضعم جاء بالانتقاد بعد الثناء التعليق
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4.وأكثرهم ينقدون الكشاف على سبيل الأيات المعقدة
: إذن من فضائل الكشاف ومزاياه وخصائصه هي 
أحسن من حيث علم اللغة بل يقول زحيلي عنه أن الكشاف أول يكشف إعجاز القرآن .1
من حيث اللغة
منهجه فى التفسير كما قال الزرقانى.2
أقل من الإسرائيليات

للغة احسنافى شرح كل الكلمة يشرح ب
يتأثر كثير فى المسألة البلاغية إما معانيىة أو بيانية

:وأما من النقصان هذا التفسير هي 
المؤلف لانه يجعل تفسيره للدفاع مذهبه وعقيدتهمن طريقة التفكير .1
من الأحاديث فيه لان بعض العلماء يقول أن أكثر الحديث فى الكشاف شاذ .2
5الإقتراحات.4
ولا يجوز . ينبغي لطلاب العلم  أن يقرأ من كتب كثيرة، قبل أن يقدم على أي قول أو فعل(1
.يكون الناقد جدير بالاطراء والثناءأن ينقد غيره أو كتب العلماء دون له علم واسع 
(2
.العلمي، وعلى الأقل يملأ رفوف مكتبة الجامعة والكلية
وختاما أرجو من فضيلة مدير الجامعة أن يوفي ويكمل مكتبة الجامعة العامة ومكتبة كلية (3
.خاصة بالكتب المتعلقة بالتفسير والحديث وعلوم أصول الدينأصول الدين 
...     والله تعالى أعلم
6المراجع
القرآن الكريم
.، دار المآثر(ه3241)كتاب تفسير القرآنإبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، 
.دار صادر: ، بيروت (م2791)وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، 
(.م9002)مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادةأبو العباس بن العريف، 
.، دار ابن كثير(ه6041)شذرات الذهب في أخبار من ذهبأبو الفلاح، 
.، دار الكتب العلمية(ه3141)تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، 
.دار اللواء: ، الرياض (ه7041)السنة ومواطن انحرافهم عنهاموقف المعتزلة من ، أبو لبابة حسين
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين، 
.، دائرة المعارف العثمانية(م2102)
القاهرة ، (ه8531)أزهار الرياض في أخبار عياضأحمد بن محمد المقري التلمساني شهاب الدين، 
. صندوق إحياء التراث: 
.الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثينأحمد محرم الشيخ ناجي، 
، (م9002)البداية والنهايةإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين، 
.بيت الأفكار الدولية
7للزمخشري فى ضوء ما ورد فى كتاب المسائل الإعتزالية فى تفسير الكشاف، ستاذ صالح الغامديالأ
.، دار الأندلس للنشر والتوزيع(ه8141)بن المنيرلإالإنتصاف
.، دار الكتب العلمية(ه3041)طبقات المفسرينالداوودي، 
.دار الكتاب العربي: ، بيروت (ه5141)مناهل العرفان فى علوم القرآنالزرقاني، 
، (ه8141)وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، 
.مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى
(.ه4341)إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدالشيخ صالح بن فوزان الفوزان، 
طبقات الشافعية الكبرىتاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، 
.، فيصل عيسى البابي الحلبي(ه3831)
.، عيسى البابي الحلبي(ه4831)بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةجلال الدين السيوطي، 
.، مكتبة وهبة(ه6941)طبقات المفسرينجلال الدين السيوطي، 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، 
.العربية، دار إحياء الكتب (ه7831)
.، دار العلم للملايين(م2002)الأعلام قاموس تراجمخير الدين الزركلي، 
.دار الحديث: ، القاهرة (ه6241)التفسير والمفسرونمحمد حسين الذهبي، . د
8(.م9002)مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوى، 
.، دار يعرب(ه5241)مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين، 
المطلب الحميد في بيان ، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي
(.م5391)مقاصد التوحيد
.(م9002)علي بن يوسف القفطي جمال الدين أبو الحسن، إنباه الرواة على أنباه النحاة 
.، مؤسسة الرسالة(ه4141)معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، 
.، دار الفكر(ه1041)مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي، 
.دار الكتب العلمية: ، دمشق (م8791)أبجد العلومصديق بن حسن القنوجي، 
.دار القلم: ، دمشق (ه9241)تعريف الدارسين بمناهج المفسرينصلاح عبد الفتاح الخالدي، 
.بة الشروق الدوليةمكت: ، القاهرة (ه1341)المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 
(.ه8731)الحديث والمحدثون،محمد أبو زهو
.، مكتبة السنة(ه8041)الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرمحمد أبو شهبة، 
، دار عالم الفوائد (م1102)الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسممحمد بن إبراهيم الوزير، 
.للنشر والتوزيع
9، (م9002)سير أعلام النبلاءعثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله،محمد بن أحمد بن 
.بيت الأفكار الدولية
، (ه6041)العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمينمحمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي تقي الدين، 
.مؤسسة الرسالة
قطف الثمر الألوسي، محمود شكري- محمد صديق حسن خان القنوجي -محمد بن عبد الوهاب 
(.م9002)في بيان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية
دار الكتاب : ، القاهرة البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بن علي الشوكانى، 
.الإسلامي
، دار (ه1031)سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرمحمد خليل بن علي المرادي أبو الفضل، 
.ابن حزم والبشائر
: ، قطر (ه8241)التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والاولمحمد صدق حسن خان، 
.إدارة الشؤون الإسلامية
.دار الشروق: ، بيروت (ه4141)الأعمال الكامل، محمد عبده
.دار الشروق: ، بيروت (ه4141)، محمد على ايازى
دار : ، مصر (م9111)منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن وبيان إعجازه، مصطفى الصاوى الجوينى
.المعارف
01
دار احياء : لبمنان -، بيروتكشف الظنون عن آسامي الكتب والفنونمصطفى بن عبد الله، 
.التراث العربي
ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن، 
.دار الآثار: ، صنعاء (ه0241)
.، منشورات العصر الحديث(ه1141)مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 
.، دار الغرب الإسلامي(م3991)معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي، 
معجم البلدانبغدادي شهاب الدين أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ال
.، دار صادر(ه7931)
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةيوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن، 
(.ه3141)
